


























ه من ظلمات الجهل إلى ينقلالإنسان الظلمة، وينير طريقه و  يعتبر العلم السلاح الذي يحارب به
حيث قال الله تبارك " إقرأ"لقد اهتم الإسلام فنزلت أول سورة في القرآن الكريم هي كلمة و . التقدم 
الَّذاي } 3{اق ْرَْأ َوَربَُّك اْلَْْكَرم  } 2{َخَلَق اْلإا نَساَن ماْن َعَلق  } 1{بِا ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلق َاق ْرَْأ  ﴿ : وتعالى
.﴾}5{َعلََّم اْلإا نَساَن َما لََْ ي َْعَلم ْ} 4{َعلََّم بِا ْلَقَلما 
  : وعلم الله تبارك وتعالى قبل ذلك آدم عليه السلام 1
﴾ك لََّها ثُ َّ َعَرَضه ْم َعَلى اْلَمَلائاَكةا ف ََقاَل أَنبائ ونِا بَِا ْسَْاءا هََٰ ؤ َلَءا إان ك نت ْم َصاداقاي َ  َوَعلََّم آَدَم اْلَْْسَْاء َ ﴿
؛العلم  2
ادة ومفتاح قبولها وطريق صحتها مفتاح معرفة العب هوالمجتمع و كبيرة بِلنسبة للفرد و له أهمية  الشرعي 
 .تعالىسبيل أدائها على الوجه الذي يرضي الله و 
الباحثي لْنها وهي تعد موردا خصبا للعلماء والمفتي و  علم القواعد الفقهيةمن أهم العلوم هو و 
ب المختلفة بقواعد تجمع المتنوعة ذات الْبوا المسائل الفقهية تولد عندهم الملكة الفقهية من خلال ربط
المثيل إلى العلم جمع النظير إلى نظيره و في تؤلف بينها، مما يسهل على المبتدئ فضلا عن المنتهي شتاتها و 
 .مثيله
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لكن الذي يعتني . ذا ذكر العلماء  أن من لَ يتقن هذا العلم، فننه يتع  في حف  الفرو وله
ضبط فروعها المتفرعة عنه فننه أي مسألة ترد عليه داخلة تحت هذه إذا ضبط القواعد و  بِلقواعد الفقهية
 .عليهالقواعد، فننه يستطيع أن يخرجها 
جلالها أن و  جمالهان محاسن الشريعة وكمالها و م: ((عبد الرحمن بن ناصر السعدي  قال العلامة
أحكامها الْصولية والفروعية والعبادات والمعاملات، وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها 
ح والهدى والرحمة والخير  أصولها فهي مبنية على احككمة والصلاترد إلىوتجمع متفرقاتها، وتنشر فروعها و 
والعدل ونفي أضداد ذلك، وعليه فنن معرفة جوامع الْحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها وأعظمها 
للأشجار لَ ثبات لها إلَ بها،  الْصولللعلوم بمنزلة الْساس للبنيان، و القواعد نفعا، فنن الْصول و 
لْصول يثبت العلم ويقوى اوالْصول تبنى عليها الفرو ، والفرو  تثبت وتتقوى بِلْصول، وبِلقواعد و 
 )).بها يحصل الفرقان بي المسائل التي تشتبه كثيراوينمى نماء مطردا، وبها تعرف مآخذ الْصول، و 
هي تعتبر من القواعد المهمة اعدة العادة محكمة و أهميتها هي قمن القاعدة التي يجدر النظر إلى و 
اليقي لَ يزول  –الْمور بمقاصدها ( في الفقه الإسلامي إلى جان  القواعد الفقهية الكبرى الْخرى 
في رجو  الفقهاء   هذه القاعدة جليا   ةتظهر أهميىو ). الضرر يزال –المشقة تجل  التيسير  –بِلشك 




والنكاح سنة من سنن الْنبياء . وتدور العادة في تدبيره وتنفيذه هو النكاح مما أقره الشر  و  
ماْن عاَباداك ْم  َوأَنكاح وا اْلََْيََمىَٰ مانك ْم َوالصَّاحكااي َ﴿: هو سبيل المؤمني، قال الله تعالى والمرسلي و 
ففي هذه الآية أمر من الله تعالى لْوليائه بإنكاح من تحت ولَيتهم من الْيَمى أي على  1.﴾َوإاَمائاك م ْ
 . الصيانة من الفاحشةيزوج من تحت ولَيته من النساء والرجال طلبا للعفة و  الرجل أن
، حتى لو  من امتنع عن الزواج لْي سب  كان  علىلذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلمفالزواج تاج الفضيلة،  
من و . شروطه وواجباته وسننهالشر  عدة من أركان النكاح و وضع و . كان السب  قيام الليل وصيام النهار
. واجبات النكاح التي تج  الزوج أن يستوفي بها هو المهر للمرأة، إما بِلمهر المسمى و إما بمهر المثل
الْندونيسيا عادة جارية بي أهلها تكاليف أخرى عند الزواج غير المهر لكن، وجدت في بعض بقعة في 
من المناطق التي و . وفق ما تحددها أسرة المخطوبة الواج  التي تلزم الخاط  أن يأتي بها قبل عقد الزواج
 بنجار، و   )saiN( ونياس، )kataB(بِتاك و  )hecA(أتجيه و  سولَويسي الجنوبية، :تختص بهذا العادة هي 
 .2في الزواج ، إلَ أن مجتمع سولَويسي الجنوبية أعلاها تكليفا  )rajnaB( 
مصطلح لقدر المبلغ الذي يسلمه الخاط  إلى مخطوبته غير المجتمعات هو هذه التكاليف عند تلك و 
لكنهم قيقته من العادات الجارية فيها و هذه التكاليف في حو . سمى عليه حي عقد الزواج منهاالمهر الم
 .أسرة المخطوبةتسليمه قدر المتفق بي الخاط  و  من واجبات الخاط  التي يج  يعدونه
                                                          




بل جارية في المجتمعات الْخرى  إن هذه المعادات لَ تختص بمجتمع سولَويسي الجنوبية فحس ،
  )rajnaB( بنجارو  )saiN(فهي موجودة كما سبق ذكرها عند مجتمع نياس . إن اختلفت في تسميتهاو 
أما عند مجتمع سولَويسي و  .”nahareses“في المجتمعات الْخرى يسمونه و ”narujuJ“ه يسمونغيرها و و 
 .هذه عادة جارية منذ قديم الزمانو .ianap gnau /ernem iod“"الجنوبية يسمى
عند مجتمع سولَويسي   ”ianaP gnaU“ خصص الباحث بحثه حول تعيي الإلزامات الماليةو 
في الصفات  لمماثلةبِ الإلزامات المالية  تكونففي سولَويسي الجنوبية . الجنوبية لكونها أعلى التكاليف
نحو ذلك مما يختلف بسببه و مستوى الدراسة والمال والبكارة  والنس  و  الجمال: 1هيالمرغوبة عادة و 
لَويسي الجنوبية قد يكون بخمسة عند مجتمع سو    ”ianaP gnaU“فقدر مبلغ  .”ianaP gnaU“
يختلف ، بل قد يبلغ مئات مليون روبية و خمسي مليون روبيةوعشرين مليون روبية، وثلاثي مليون روبية، و 
. كما ذكرناها في السابق   ”ianaP gnaU“التي تؤثر تعيي قدر مبلغ   حس  العناصر أو العوامل
أو قد يكون الزواج لَ   .قد يكون الرجل يؤخر زواجه حتى يتمكن نفسه في إعداد هذا كله فلذلك
، لْجل تحصيل الفوائدو  لمعرفة حكمهو . ”ianaP gnaU“يتحقق لعدم الَتفاق بي الطرفي في قدر مبلغ 
 .ة و ارتباطه بقاعدة العادة محكمةدراسة فقهية خاص يود الباحث دراسة هذه القضية
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دلة التي تنص عليها التي يريد الباحث إبرازها هي مدى قاعدة العادة محكمة  مع ذكر الْ المسألةو 
في مجتمع سولَويسي  ”ianaP gnaU“السنة ثُ تطبيقاتها في تعيي الإلزامات المالية من القرآن و 
ج قد تكون إشكالية ظاهرة لمن أراد الزوا ه العادة ظهرت منذ قديم الزمان و حيث أن هذ, الجنوبية
 .بنساء هذا المجتمع
 
 تحديد مشكلة البحث
 :من خلال البحث، يحاول الباحث حل إشكلات تالية 
 عند مجتمع سولَويسي الجنوبية؟  ”ianaP gnaU“ما المراد بِلإلزامات المالية  .1
في مجتمع سولَويسي الجنوبية نظر قاعدة  ”ianaP gnaU“ما حكم تعيي الإلزامات المالية  .2
 العادة محكمة؟
 
 فوائدهأهداف البحث و 
 :من أهداف هذا البحث كما يلي 
 في سولَويسي الجنوبية  ”ianaP gnaU“البيان الشامل مسألة تعيي الإلزامات المالية التوضيح و  .1
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عند   ”ianaP gnaU“معرفة التطبيقة الفقهية لقاعدة العادة محكمة في تعيي الإلزامات المالية  .2
 استخراج حكم هذه المسألة نظر الشر مجتمع سولَويسي الجنوبية و 
 
 :أما فوائد هذا البحث هي 
مستفيض حول تعيي الإلزامات المالية ثل في إجراء تحرير موضو  مستقل و يتم: من ناحية نظرية  .1
بيان آراء الفقهاء في مسألة تعيي عند  مجتمع سولَويسي الجنوبية، و   ”ianaP gnaU“
 . ”ianaP gnaU“الإلزامات المالية 
شرفه، إنه يبحث عن مسألة البحث أهميته من أهمية موضوعه و  يستمد هذا: من ناحية تطبيقية  .2
إذا نظرنا إلى تمسك هذا المجتمع بتعيي الإلزامات المالية نوبية، و التي يواجهها مجتمع سولَويسي الج
إرجاعها إلى إلى دراسة نظرية فقهية تطبيقية و عند الزواج فهو بحاجة ماسة   ”ianaP gnaU“
 .المصادر الْساسية لمعرفة حكمه
 
 الدراسات السابقة
ا بِلجامعة انطلاقا من اطلا  الباحث على بعض الرسائل الجامعية في مكتبة الدراسات العلي
بحث موضو  قاعدة العادة محكمة  غيرهما، لَ يجد الباحث منالمحمدية سوراكارتا وفي الشبكة العالمية و 
التي يتوجه إليها هذا  في مجتمع سولَويسي الجنوبية”ianaP gnaU“تطبيقاتها في تعيي الإلزامات المالية و 
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الموضوعات حول القواعد الفقهية وتطبيقاتها في إلَ أن بعض الرسائل الجامعية قد بحث بعض . الموضو 
 : لتالي توصيفها على النحو اكَّن الباحث من الَطلا  عليها و قد تمبعض المسائل و 
التي بحثها محمد حميدي  لا ضرار و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة في النكاحقاعدة لا ضرر و  .1
ومن خلال اطلا  الباحث على تلك الرسالة تبي له أن . م  4112/ه 5341سنة 
الباحث لتلك الرسالة بحث عن الْنكحة المعاصرة و ربطها بِلقاعدة لَ ضرر و لَ ضرار ثُ 
فبدأ الباحث بحثه . استخراج حكم كل نو  من أنوا  الْنكحة المعاصرة نظر تلك القاعدة
 لَ ضرار مع بيان معنى القاعدةة لَ ضرر و قدمة في الباب الْول ثُ يأتي بنظرية قاعدبِلم
ار، ثُ ذكر الباحث ضوابط الضرر وأهمية قاعدة لَ لَ ضر مدلول قاعدة لَ ضرر و الفقهية و 
في الباب التالي بي الباحث و . لباحث القواعد المندرجة تحتهاكذلك بي الَ ضرار، و ضرر و 
في الباب الرابع و . روعيته مع ذكر أركان النكاح وشروطه وحكمة مشروعيتهكاح ومشمعنى الن
نكاح المسيار، وزواج فريند، والنكاح عبر : لمعاصرة، منها ذكر الباحث أنوا  الْنكحة ا
في كل نو  من تلك الْنكحة، جاء و . الإنترنيت، وزواج القاصرة، والزواج بنية الطلاق
فالباحث  خصص  .ياتالتوصختم الباحث بحثه بِلنتائج و ثُ . حكمهعريفه و الباحث ببيان ت
الفقهية لَ يكن يتكلم عن القواعد ار مع ربطهما بعدة المسائل و لَ ضر قاعدة لَ ضرر و 
عاصرة مع استخراج كذلك أن الباحث ذكر أنوا  الْنكحة المو. الخمس الكبرى الْخرى
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اليف كالعادة الجارية في بعض التكيما يتعلق بِلمهر أو لَ يتوسع الباحث فأحكامها فحس  و 
 .المجتمعات  في النكاح
التطبيقات الفقهية للقاعدة الأمور بمقاصدها و ما يتفرع عنها في اعتبار القصد في  .2
مو بحث الباحث عن حكم اعتبار  2112التي بحثها سوجينغ أمي الدين سنة الطلاق 
ففي . ما يندرج تحتهاقاصدها و قاعدة الفقهية الْمور بمالقصد في الطلاق بواسطة تطبيقات ال
يه معنى قاعدة بداية بحثه، ذكر الباحث المقدمة ثُ جاء في الباب الثانِ بِلتمهيد الذي ف
ة التي تندرج تحت هذه بيان القواعد الفقهيالْمور بمقاصدها والْدلة التي تنص عليها و 
بيقات قاعدة تطالباحث، ذكر الباحث خمسة فصول وهي  في الباب الثالث جاءو . القاعدة
الْمور بمقاصدها في اعتبار القصد في الطلاق، و تطبيقات القاعدة الْلفاظ إذا كانت 
ا في نصوصا في شيئ غير متردد لَ تحتج إلى نية تعيي المدلول لَنصرافها بصراحتها لمدلوله
تطبيقات القاعدة التصرفات إذا كانت دائرة بي جهات شتى لَ اعتبار القصد في الطلاق، و 
طبيقات القاعدة لَ بد في النية أن اعتبار القصد في الطلاق، وتنصرف لْحدهما إلَ بنية في ت
تطبيقات القاعدة ح في اعتبار القصد في الطلاق، و تكون مستندة إلى علم جازم أو ظن راج
في كل تلك فصول، و . نه في اعتبار القصد في الطلاقمن استعجل قبل أوانه عوق  بحرما
توجيه على تاليه حكم و ت المتعلقة بمسألة و مسائل عديدة مع تعريفات المفرداذكر الباحث 
لخاتمة التي فيها نتائج البحث، والتوصيات، ثُ ختم البحث بِ. القاعدة في كل مسألة
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لبحث في قضية ما يتعلق فمن توصيف هذه الرسالة، يتبي أن الباحث ركز ا. الفهارسو 
الْمور بمقاصدها دون غيرها من القواعد الفقهية استخراج احككم نظر قاعدة بِلطلاق و 
 .الكبرى
هو بحث للنيل على درجة الباكاليروس و  siguB tadA malaD erneaP naD rahaM .3
هذا البحث . م 5112الذي بحثه أندي أشرف بِلجامعة الإسلامية احككومية بجاكارتا سنة 
سي الجنوبية ما يسمى يتكلم عن بعض العادات الجارية في الزواج لدى مجتمع سولَوي
الثانِ بِهمية فبدأ الباحث بحثه بِلمقدمة، ثُ جاء في الباب .  ”ianaP gnaU/erneaP”ب
ر في هذا الباب من تعريف المهر ومشروعيته وشروط المهر بسط موضو  المهالمهر في الزواج و 
مع ثُ يليه الباب الثالث الذي فيه بحث عن بعض العادات الجارية لدى مجت. أنواعهو 
البيان حول العلاقة  في الباب الرابع، بي الباحث بساطةو . يسي الجنوبية عند الزواجسولَو 
يتوصل الباحث إلى أهمية هذين الشيئي لدى هذا في الزواج  و  ”erneaP“بي المهر و
 .بعض التوصياتثُ ختم الباحث بحثه بِلنتائج و . المجتمع
هو مجلة علمية فيها هذا الموضو  الذي  و  isgneG naD atniC aratnA iaN gnaU .4
 gnaU“في هذه المجلة ذكر الكات  مراحل تحديد مبلغ . م 5112كتبه يودي راهايو سنة 
 gnaU“العوامل المؤثرة فيه و ختم كتابته بذكر الْغراض من إلزام الخاط  بمبلغ و  ”ianaP
 . يكن يتوصل الباحث كذلك إلى حكم المسألةولَ  ”ianaP
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 naniwakreP malaD ajnaleB gnaU naD )rahaM( apmoS nakududeK .5
 gnoroB iajniS natamaceK hituP risaP naharuleK iD takaraysaM
بحث علمي الذي كتبته نور واحدة ومستاري بِلجامعة احككومية هو و  iajniS netapubaK
المهر و فبدأت الكاتبة بحثها بِلمقدمة وبينت فيها مصطلحي النكاح  .م 4112مكسر سنة 
اءت الكاتبة بِلتالي، جو . تمع سينجاي سولَويسي الجنوبيةفي الإسلام ثُ مكانتهما لدى مج
شروطه ثُ قارنت الكاتبة مر النكاح نظر الشر  من أركانه و تناولت فيها أبِلدراسات السابقة و 
شروطه ثُ بينت قضية ويليه تعريف المهر و . قضية بِلزواج نظر هذا المجتمعبي هذه ال
في البحث ثُ جاءت بينت الباحثة منهجها و . الذي هو سْة لهذا المجتمع  ”ianaP gnaU“
ففي هذا . ذكر المراجع أو المصادروأخيرا ، ختمت البحث بِلخاتمة و . ببحث المسألة ونتائجه
شيئان لَ ينفكان عن الزواج   ”ianaP gnaU“مبلغ ث، توصلت الباحثة إلى أن المهر و البح
 gnaU“ تكن تتوصل الباحثة إلى حكم مسألة ولَويسي الجنوبية ولَمع سفي عرف مجت
 .نظر قاعدة العادة محكمة  ”ianaP
 naniwakreP malaD ianaP gnaU natakapeseK satA ijnaJ rakgnI .6
وهو بحث للحصول على درجة الباكليروس الذي بحثته   rassakaM siguB ukuS
فبدات . م 4112بمكسر سنة  جامعة حسن الدينلكلية احككومية الطالبة ريكا إيلفيرا بِ
ثُ جاءت . الباحثة بحثها بِلمقدمة التي فيها خلفية البحث وتحديد المشكلات والْهداف
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نظر عرف البوغيسية   ”ianaP gnaU”بِلباب الثانِ بنظرية البحث وذكرت مكانة الزواج و
يه الباب الثالث وهو منهج ويل. في مقدار ذلك المبلغ بي الطرفي أخذ المقاولة مع أهمية
بِخذ المقاولة   ”ianap gnaU“البحث، ثُ الباب الرابع الذي فيه التوضيحات حول مكانة 
وختمت . ما قد اتفق فيه الطرفان من قدر ذلك المبلغ والآثار السلبية المترتبة على مخالفة
البحث مرتكز في فمن هذا التوصيف، يتبي أن . الباحثة بِلخاتمة فيها النتائج والتوصيات
 .نظر المجتمع البوغيسي ولَ يتوصل إلى حكم المسألة نظر الشر   ”ianaP gnaU“أهمية 
أما الذي سينفرد به الباحث في هذه الرسالة عن جميع الرسائل السابقة هو مسألة تعيي الإلزامات و 
تطبيقات قاعدة العادة محكمة فيها حول عند مجتمع سولَويسي الجنوبية و   ”ianaP gnaU“المالية 
 .  ”ianaP gnaU“الإلزامات المالية 
 
 الإطار الفكري
في تعيي الإلزامات المالية  هفيه قاعدة العادة محكمة وتطبيقهذا البحث المتواضع سيتناول  
جان  شمل دراسة علمية نظرية من هو ي، و عند الزواجفي مجتمع سولَويسي الجنوبية   ”ianaP gnaU“
قام الباحث بتحليله بِلرجو  إلى المصادر الْصلية المتناولة قاعدة و . تطبيقية من جان  آخرعملية و 
 .سولَويسي الجنوبيةعند مجتمع   ”ianaP gnaU“العادة محكمة، ثُ ربطها بمسألة تعيي الإلزامات المالية 
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قهية و بيان قاعدة العادة من حيث الجان  العلمي النظري، يحتوي البحث على بيان القواعد الف 
كما جاء الباحث كذلك بِلبيان حول المهر و الوليمة نظر الفقه   .محكمة مع الْدلة التي تنص عليها
قبل تطبيق القاعدة، يحتوي البحث أيضا على الضوابط أو و . الإسلامي الذي لها علاقة بموضو  البحث
 .العادات التي أقر الشر  بغير إبِحتهابيحها الشر  و ييز العادات التي يالشروط العامة التي تستعمل بها لتم
أما الجان  العملي التطبيقي فيحتوي البحث على تطبيق نظرية قاعدة العادة محكمة في تعيي  
 خاصة في مجتمع سولَويسيهذه العادة الجارية في المجتمع و لتتضح   ”ianaP gnaU“الإلزامات المالية 
فهي عادة  ولَ تخالف المسألة بِلْدلة الشرعية ا على المسألةضوابطهإذا انطبقت القاعدة و . الجنوبية




 : التالي المنهج  سلك الباحث في تحرير هذا الموضو  في هذا البحث
ة خاصة في قاعدة العادة هو استقراء الباحث ما يتعلق بِلقواعد الفقهيالمنهج الَستقرائي و  .1
   ”ianaP gnaU“كذلك استقراء ما يتعلق بمسألة الإلزامات المالية محكمة، و 
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احث معنى القاعدة من حيث اللغة والشر  وتحليل  يشرح الب هو أنو  المنهج التحليلي التطبيقي .2
تندرج تحت قاعدة العادة محكمة  بيان عدة القواعد الفقهية التيوتوضيح ألفاظها و  عناصرها
 .بقاعدة العادة محكمة  ”ianaP gnaU“تحريرها ثُ ربط مسألة تعيي الإلزامات المالية و 
  ”ianaP gnaU“هو أن يبحث الباحث مسألة تعيي الإلزامات المالية التاريخي و  الوصفي المنهج .3
ريد هذا المجتمع الغاية المرجوة التي يلمعرفة بداية ظهورها و  ة تاريخيا  عند مجتمع سولَويسي الجنوبي
في   ”ianaP gnaU“ذوي الثقافة حول مسألة بعض بمقابلة هذا المنهج يكون و  .احكصول عليها
 .آرائهملَستقراء معرفتهم و مجتمع سولَويسي الجنوبية 
 :فاتبع الباحث الْسالي  التالية  لْجل احكصول على نتائج البحثو 
خصص الباحث مسألة قاعدة العادة لمصادر من كت  القواعد الفقهية و بدأء الباحث جمع ا .1
كذلك جمع الكت  التي تبي فيها مسألة لقواعد ثُ قراءتها قراءة تامة، و محكمة دون غيرها من ا
 . ”ianaP gnaU“الإلزامات المالية 
 .بِستعانة تلك المصادر التي تعي الباحث للوصول إلى نتيجة مرجوةجمع الباحث المعلومات  .2
 .مقابلة ذي ثقافة بِلمسألة في هذا المجتمع .3
 .عرض المسألةقام الباحث بدراسة تحليلية و  .4
 .أقوال العلماءقاعدة العادة محكمة من القرآن والسنة و  ذكر الباحث الْدلة التي تنص على .5
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في تعيي الإلزامات المالية  هاقهية العادة محكمة وتطبيقالقاعدة الف خصص الباحث بحثه في .6
 .عند مجتمع سولَويسي الجنوبية  ”ianaP gnaU“
 .لَ يتوسع إلى ما لَ يهم البحثركز الباحث بحثه في موضو  بحثه و  .7
قام حث الآيَت القرآنية مع ترقيمها وذكر سورها وذكر الباحث كذلك الْحاديث و ذكر البا .8
 .المصادر الْصلية الباحث بتخريجها من
 .التجن  من الْخطاء اللغويةالباحث بِلقواعد اللغة العربية و اعتنى  .9
 .الفهرسوتاليها المراجع و المصادر و أتى الباحث بِلخاتمة التي تتضمن فيها نتائج البحث  .11
 
 خطة البحث
 :هي كالآتي م الباحث بحثه إلى خمسة أبواب و قس  
خلفية البحث، وتحديد مشكلة البحث، وأهداف البحث وفوائده، ويشمل على مقدمة، : الباب الأول 
 .خطة البحثوالدراسات السابقة، والإطار الفكري، ومنهج البحث، و 
الْول  فصلال:هي ، ويشمل على ثلاثة فصول و او ما يتعلق به قاعدة العادة محكمة: الثاني  بابالو 
: الثالث  فصلال، و تعريف قاعدة العادة محكمة: الثانِ  فصلال، و ما يتعلق بهاالقواعد الفقهية و  حقيقة:
  شروط قاعدة العادة محكمة
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المهر في : ويشمل على الفصلي؛ الفصل الْول المهر والوليمة في الفقه الإسلامي، :  ثالثال بابالو 
 الوليمة في الفقه الإسلامي: الزواج ومكانته في الفقه الإسلامي، والفصل الثانِ 
، لمحة موجزة في عادة مجتمع سولاويسي الجنوبية في تعيين الإلزامات المالية في الزواج: والباب الرابع 
في الزواج    ”ianaP gnaU“ المراد بِلإلزامات المالية: الفصل الْول هي ؛ فصول و  أربعة ويشمل على
في   ”ianaP gnaU“ الإلزامات الماليةلمجة تاريخية في : الفصل الثانِ و  عند مجتمع سولَويسي الجنوبية ،
كيفية تحديد : الفصل الثالث و  الغاية المرجوة في إلزام الخاط  بها،و  الزواج عند مجتمع سولَويسي الجنوبية
العوامل : ، والفصل الرابع في الزواج عند مجتمع سولَويسي الجنوبية  ”ianaP gnaU“ الإلزامات المالية
 .عند مجتمع سولَويسي الجنوبيةالمالية  المؤثرة في تحديد الإلزامات
في   ”ianaP gnaU“ الإلزامات الماليةلقاعدة العادة محكمة في  التطبيق الفقهي: الباب الخامسو 
الإلزامات تعيي :  الْول الفصليشمل على الفصلي، هما ؛  و  الزواج عند مجتمع سولاويسي الجنوبية، 
، سولَويسي الجنوبية على ضوء قاعدة العادة محكمة مجتمع  فيعند الزواج ”ianaP gnaU“المالية 
 .بقدر طاقته ”ianaP gnaU“منهج التيسير في إلزام المرء قدرا  من : والفصل الثانِ 
 .الفهارس، و المصادر، والمراجع و المقترحاتالنتائج والتوصيات و فيها و  ، الخاتمة:  باب السادسالو 
 
